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仁愛女子短期大学 田中ゼミ＆澤崎ゼミ 卒業研究学外発表会




表会を 2016 年 2月 13 日（土）13時～ 15時に福井
市まちづくりセンター「ふく＋」にて開催しました。




























　田中ゼミ生 10 名（親族の葬儀のため 1名欠席）、
澤崎ゼミ生 12名、指導教員 2名、福井県立大学教員
1名、福井工業大学職員 1名、仁愛女子短期大学職員
1名、その他一般の方 6名と、告知が開催間際になっ
たにも関わらず、多様な所属の方が参加されました。
一般の方からは、鋭い質問や適切な提案をいただき、
学生は多くのことを学べたようです。
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